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ABSTRAK
Perdagangan tambang memegang peranan penting dalam perekonomian. Pertambangan adalah rangkaian
kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan
galian.Beberapa hasil perdagangan perusahaan tambang merupakan perdagangan yang penting bagi dunia
seperti batubara, timah, minyak dan gas bumi serta hasil perdagangan pertambangan lainnya.Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR) dan Earning Per Share (EPS) terhadap
harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.
Populasi sebanyak 120 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Metode pemilihan sampel  adalah
purposive sampling. Terdapat 36 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
yang digunakan sebagai data sampel. Program SPSS digunakan untuk Analisis regresi berganda dalam
menganalisis data. Hasil penelitian ini bahwa current ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap harga saham
dan earning per share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
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ABSTRACT
Trade mining  plays an important role in the economy. Mining is a series of activities in the context of the
search, mining, processing, utilization and sale of minerals. Some of the mining product trade are an
important trade for the world such as coal, lead, oil and natural gas and the other mining product trades. The
purpose of this research is to find out the effects of current ratio (CR) and earnings per share (EPS) on the
stock price of  mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in periods of 2013-2015. The
population is 120 mining companies listed on the IDX. Purposive sampling is chosen as the sampling
method. There are 36 mining companies listed on the Indonesia Stock Excharge (IDX) used as the sample.
An SPSS program used to analyze the data through multiple linear regression analysis. The result of this
research shows that current ratio (CR) has an effect on the stock price and earning per share (EPS) has a
significant effect on the stock price.
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